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表 1:固定点コアネットにおけるコードの例｡あるマシンM がテープ Tを読み､そのテープを
マシンM/として解釈する｡T､M に付けられている添字はテープ､マシンに対して割り振られ
た番号である｡
T M M) T M M)
7 efd.3226 3f dfb d肌700e br7
flle efd efd 566a
15 522a 700e a 688d e33C
566a 566a e99d
2f dfb 6eed 1b e33C fbbf
fbbf efd e99d 7ccf
5 522a e庁d 13 3226 522a









































































図 5:テープの sourceの変化によるアトラクター間の転移 :(a)テープ3f上の記号 (枠内)と
source番号 (枠外)､(b)sourceを変えた時のアトラクター間の移り変わり､矢印の横の数字は
source番号を表す｡グラフは平均能動的ミューテーション率のリターンマップである｡
りの制約｣のなかにモデル化の対象の制約をより自然に埋め込むことが求められる｡
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